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Meningkatnya kebutuhan manusia dalam bidang transportasi, pemakaian 
bahan bakar minyak juga semakin meningkat. Apabila hal ini dibiarkan secara 
terus menerus maka masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok 
sehari-hari akibat dari harga bahan bakar minyak yang melambung tinggi. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh RPM dan kevakuman pada 
MAP (Manifold Absolute Pressure) Sensor terhadap konsumsi bahan bakar dan 
emisi gas buang dan untuk mengetahui MAP Sensor yang paling efisien konsumsi 
bahan bakarnya. Metode pengujian yang dilakukan diantaranya mengatur putaran 
mesin dengan membuka katup gas menggunakan sekrup dan melihat pembacaan 
putaran pada speedometer selama proses pengujian, Mengukur volume bahan 
bakar yang dikonsumsi mesin oleh MAP Sensor dengan cara menyambungkan 
tangki bahan bakar dengan pipa plastik transparan kemudian mesin dibunyikan 
selama 20 detik, kemudian melihat perubahan volume pada pipa transparan dan 
mengukurnya menggunakan mistar baja, dan mengukur emisi gas buang yang 
dihasilkan mesin oleh MAP Sensor menggunakan emission gas analyzer. Terjadi 
perubahan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang dihasilkan akibat 
MAP Sensor yang berbeda. RPM dan kevakuman pada MAP (Manifold Absolute 
Pressure) Sensor berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas 
buang. MAP yang paling irit dan ramah lingkungan adalah MAP 89420-12040. 
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